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Convention M 22 C denrées alimentaires. 
Echantillon ~~es Colif ormes Escher. Strepto. O 'UX coll fécaux 
col/ml c.ol/L col/L col/L 
M0014080173161500 17 5 1 '2 
M001400017.3161018 35 5 
- 5 - 5 
M.0014080173160536 44 5 
- 5 5 M0014CF)0173071500 20 4 1 4 
M0014()':)0173CY71018 18 5 
- 5 - 5 M0014{F)0173CY705.36 22 5 
- 5 - 5 
M0014()':)017.3100000 28 4 
- 1 5 
M0014()':)017J100000 33 7 3 16 
M0014()':)0173100000 59 5 2 10 
M0014()':)01731.30000 68 4 2 8 
M.0014090173125518 89 
- 5 - 5 5 
· M0014()':)017.31250.36 49 5 5 15 
M0014()':)017.3155500 48 8 5 26 
M0014C9017.3155500 52 4 .3 27 
M0014()':)017.3190000 86 
.3.3 5 36 
M.0014(90173185518 118 5 
- 5 - 5 
M0014C9017.31850.36 59 5 
- 5 - 5 
. M001410017.JŒ 3000 44 2 1 3 
M001410017.3Œ2518 40 5 
- 5 - 5 
M.001410017JC'82036 
.33 
- 5 
- 5 - 5 
M001410017.3()':)0000 35 1 1 7 
M001410017.3()':)0000 44 2 2 6 
M.0014100173110000 99 15 2 8 
M.0014100173110000 100 ~ .3 17 
M001410017J1.3.3000 52 4 1 8 
M.001410017.31.32518 60 10 
- 5 - 5 
M001410017.31.32036 82 10 
- 5 - 5 
M001410017.315.3000 104 8 1 3 
M001410017.315.3000 Z1 5 2 4 
M001410017.317.3000 . 72 6 3 9 
M001410017.317.3000 34 8 .3 7 
M001410017.319.3000 47 3 1 4 
M0014100173192518 47 
- 5 5 - 5 M00141001731920.36 52 
- 5 - 5 - 5 
Germes Escher. Strepto. 
Eehantillon totaux Colif ormos coli fécaux 
col/ml col/L col/L col/L 
M0014110173CY74500 17 6 - , 
- 1 
M0014110173CY74018 38 5 5 5 
M0014110173Cf73536 22 10 
- 5 - 5 
M001411017310JOOO 48 4 2 12 
M001411017310JOOO 29 1 1 Z1 
M0014110173141500 14 4 - 1 3 
M001411o-173141018 31 
- 5 - 5 - 5 
M0014110173140536 13 
- 5 ... 5 - 5 
M0014110173171500 58 3 3 3 
M0014110173171500 29 2 1 2 
M0014110173~01500 59 1 
- 1 2 
M0014110173201018 101 
- 5 - 5 - 5 
M0014110173200536 47 10 
- 5 5 
M0014120273054500 32 5 - 1 8 
M0014120173054018 70 5 -5 5 
M0014120173053536 47 10 
- 5 - 5 
M001412017J073000 60 4 , 4 
M001412017307JOOO 64 5 
- 1 5 
M0014120173ü:)J\X)() 47 5 1 ,3 
M0014120173û:)3000 22 5 - 1 7 
M001412017J111500 17 3 - 1 2 
M001412017J111018 64 5 
- 5 
- 5 
M0014120173110536 
.38 
- 5 - 5 5 
